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⑧ ヒーリー・ホールの前に鎮座する大砲 ⑥ フィールドの真ん中にもジョージタウンの「G」
⑨演奏会や学位授与式などが行われるガストン・ホール⑩ 装飾が美しいリッグス・ライブラリー
⑦ メインゲートの正面に立つヒーリー・ホール
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33 アジ研ワールド・トレンド No.255（2017. 1）
が入っている。筆者が所属する現代アラブ研究センターもこのなかにある。●ホワイト・グレイベナー・ホール（写真⑮）　
一九三三年に完成した石造りの荘厳なこの建
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